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Telegramas por el cable. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
Diar io do l a M a r i n a r 
AJL DIARIO O E íiA MAUINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A F I A S D E H:0"Z". 
Madrid, 7 de junio. 
E l Consejo de miuistros celebra-
do anoche en la Presidencia no ter-
minó hasta las dos de Is madruga-
da. Faé aprobado el proyecto de pre-
supuestos para la Península que ha 
de someterse á la deliberación de 
las Cortes, acordándose que se lea 
hoy dicho proyecto en si Congreso. 
Se asegura que los presupuestos 
se presentan con s u p e r a h i l y que el 
Gobierno está xesusltc á que se dis-
cutan antes de las vacaciones par-
lamentarias, á fin de que puedan re-
gir en el prójimo año económico. 
Madrid, 7 de junio. 
Circula el rumor de que el Gobier-
no de los Estados Unidos ha esta-
blecido una reclamación al de Espa-
ña, por suponer que á consecuencia 
de interpretarse erróneamente el 
Pepertorio del Tratado de Comercio 
entre aquel país y las Antillas es-
pañolas, se han cobrado y se siguen 
cobrando en la isla de Cuba dere-
chos indebidos á ciertas mercancías 
americanas. Se dice también que el 
Gobierno de los Estados "Unidos pi-
de la devolución de les derechos que 
supone indebida m&nte cobrados, as-
cendiendo la suma por ese concep-
to á varios millones le pesos. 
Por -último, se agrega que el señor 
Moret, Ministro de Estado, dará 
traslado de la reclamación al señor 
Becerra, Ministro de Ultramar. 
Madrid, 7 de junio. 
Ha llegado á Canarias en viaje pa-
ra Barcelona el almirante brasileño 
Saldanha da Gsxna. 
U n grupe de doce mores han he-
cho fuego contra el fuerte Sidi-Gua-
riax. Los centinelas contestaron in-
mediatamente y salieron fuerzas de 
la plaza de Melilla en persecución 
de los agresores que salieron hu-
yendo. 
Ha firmado hoy S. M. la Peina, la 
ley que concede pensiones á las víc-
timas de las últimas explosiones del 
vapor "Cabo <Se Machichaco." 
Nueva York, 6 de junio. 
Eos obreros mineros están pro-
moviendo tumultos en Wesley City, 
Estado de Illinois. Destruyeron por 
medio de la dinamita una mina, 
donde se c^ee hayan perecido diez 
personas. Eos amotinados han te-
nido un encuentro con la fuerza 
pública, retirándose luego. Se sa-
be que por consecuencia de este en-
cuentro resultaron dos muertos y 
cuatro heridos. 
Dicen de Kenova, Estado de la Vir-
ginia Occidental, que desde las 2 de 
la mañana continúan batiéndose los 
obreros mineros con las fuerzas del 
gobierno, habiendo resultado dos 
muertos» y % he ridos. 
E n previsión de otras demostra-
ciones tumultuarias, se han dado 
órdenes para que salgan las tropas 
de los Estados de Ohío y de Indiana, 
Far í s , 7 de junio. 
Mr. Dupuy en nombre del gobier-
no, ha dado las gracias á Mr. Turpin 
por el ofrecimiento de sus servicios 
y añadió que se propone nombrar 
una comisión que examine sus in-
venciones. 
Viena, 7 de junio. 
Avisan de Buda-Pssth que el doc-
tor "Weckerlé ha vuelto á constituir 
ministerio, excluyendo al anterior 
ministro de Justicia Mr. Szilaggyi, 
á pedimento del Emperador Fran-
cisco José. 
Par í s 7 de junio. 
Comunican de Saint Ebienne, de-
partamento del Loire, que cuarenta 
personas se intoxicaron tomando 
leche, y que algunas de ellas se en-
cuentran muy graves. 
Boma, 7 de junio. 
Continúa en el mismo estado la 
crisis ministerial. 
Su Santidad el Papa ha accedido 
á servir de árbitro en las cuestiones 
pendientes entre las repúblicas de 
Chile y el Perú. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, junio 0, d las 
S é d e l a tarde. 
î nzas españolas, & $15.70. 
Oeníenea, S $4.83. 
ííofCueMito papel comercial, 60 diTM de Bit 
6 4 por ciento. 
'ombios sobre Londres, 60 diT. (banqueros), 
a$4.87S. 
dem sobre París, 60 dir. (banqueros), & 5 
francos 18f. 
ídeai sobre Hamburgo, 60d[T. (banqueros), 
£951. 
ioaos registrados de los Estados-Unidss, 4 
por ciento, á I14i, cx-cup&u. 
Jontrlfugas, u. 10, pol. 96, & 2 13il6. 
Heguíar á buea refino, de 2 7fl6 ft2 9il6. 
iwdcar de miel, de 2 3(16 á 2 5il6. 
fieles de Cuba, en bocoyes, nominal» 
'1 mercado, más firme. 
HENDIDOS: 15,600 sacos de azdcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10.00, 
•vBrítíG Fateat Mlnnesotat $4.10. 
Londres, junio G. 
zücar de remolacha, firme, fi l l i 9 . 
íz í ícar centríftiga, pol. 96, á I S ^ . 
dem i'e^alar refino, & 10¡9. 
loscabado,á12. 
omioHdados, fi 101 3i l« , ex-interés. 
'escuento. Banco do Inglaterra, 2i por 100. 
uatro por ciento español, d 66i, ex-in-
terds. 
Par ia , junio 6. 
ionta, 8 por ciento, & 101 Irancos 5 ets., 
ex-i«terés. 
(Queda prohihi&a. la reproduooión de 
os telegramas que anteoedon, con arregto 
xl articulo SI de la Ley de Propiedad 
rHíelcctual.) 
P0DES0S0 AOIIIM 
Antea de ahora, cuando la opión pú-
blica en esta isla sa hallaba dividida en 
dos, grandes agrupaciones, formadas, en 
su mayoría, respectivamente, por pe-
ninsulares ó insuíares, atenta de ma-
nera exclusiva la una á l a proclamación 
y defensa de la soberanía jurídica y la 
integridad territorial de la Nación E s -
pañola, y la otra al sostenimiento de la 
personalidad de esta A n cilla, explicá-
base, aunque no de todo en todo se 
justificara, que los gobiernos, la prensa 
,' política (salvo la republicana) y la opi-
nión pública de la Península se opusie-
sen con energía al planteamiento de 
determinadas reformas administrativas 
en Cuba, que así hubiesen satisfecho 
parcialmente á la mayoría de los insu-
lares como descontentado á la mayoría 
de los peninsulares. 
Planteado en tan peligrosos términos 
el problema colonial cubano, la pruden-
cia más rudimentaria aconsejaba á los 
gobiernos y á la prensa moderada, que 
ante todo busca las soluciones de la ar-
monía, dejando á la prensa radical el 
empeño de sobreponer prematuramente 
á toda otra consideración el inmediato 
cumplimiento de la justicia política, 
una actitud de resistencia, no á la razón 
y conveniencia de una gran reforma 
administrativa, sino á su violanta im-
plantación en país temerosamente se-
parado en dos bandos definidos por la 
procedencia geográfica de sus respec-
tivos afiliados, antes que por sendos 
credos políticos. E l estruendo de las 
controversias locales, caldeados por el 
fuego del naeíonalismo y por el fuego 
del regionalismo, ambos intransigentes, 
contrapuestos ambos, como si entre 
uno y otro jamás pudiese el raciocinio 
y jamás pudiese el sentimiento hallar, 
en sus sólidos empeños, ni encontrar, 
en el azar de los sucesos, modo ó fór-
mula de justa y razonada transacción, 
repercutía en la Madre Patria como el 
no amortiguado eco de nuestra guerra 
civil y, aun como el pregón fatídico de 
nueva, próxima y temerosísima con-
tienda armada entre españoles y sepa-
ratistas. E n esa triste y áspera reali-
dad, ¿cómo hubiera podido la prensa 
política de la monarquía, en ninguno 
de sus matices, amparar en sus páginas 
la causa de esta ó esotra reforma des-
een tralizadora, reclamada, no más, por 
los que aquí sólo se curaban de reivin-
dicar la personalidad de la colonia con-
tra los que sólo apetecían el afianza-
miento de la soberanía de España? L a 
psicología del patriotismo, á falta de 
otras razones, explica suficientemente 
el hecho. 
Pero sucediéndose los acontecimien-
tos y surgiendo con relieve enérgico lat» 
necesidades de los tiempos y del país, 
el patriotismo nacionalista experimen-
tó en la mayoría de sua mantenedores 
uaa notable modificación, sugerida por 
la gravedad del criterio, en cuya virtud 
comprendióse que, como ya lo había 
coniensado Gladstone en elocuente 
afirmación, no es incompatible el pa-
triotismo nacional con el patriotismo 
local, y que el propósito más noble con-
sistía precisamente en unir, bajo la 
bandera de la nación, en la comunidad 
de un solo sentimiento, á peninsulares 
y cubanos, mediante la defensa de un 
régimen de reparación generosa y de 
justicia estricta. í í o vamos á historiar 
ahora la génesis del movimiento refor-
mista en el seno del entonce Í gran par-
tido de unión constitucional; pero sí 
apuntamos el hecho harto expresivo de 
que gran número de peninsulares pro-
minentes en el país por su arraigo, ci-
vismo é inteligencia, tuvieron la glo-
riosa Audacia, y Ja audacia del patrio-
tismo es el camino de la salud en mu-
chas veces, como ha sostenido el citado 
ilustre estadista, de confandir en indi-
visa causa, la indeclinable soberanía de 
la Nación Española y la magnifica jus-
ticia de la libertad, respondiendo así, 
no sólo al ansia sublime de la fraterni-
dad que aquejaba á todos los españoles 
de la An tilla, sí que también á la tra-
dición más castiza, al genio y á la con-
veniencia política de nuestra patria. 
Advenido, al fin, el partido reformis-
ta, á la vida pública, con esa bandera 
española de la libertad que así ñotó en 
la cima de nuestros históricos organis-
mos municipales y regionales como hoy 
ondea en la cúspide de nuestros cuer-
pos colegisladores, indicando que pa-
trocina y reafirma el derecho democrá-
tico para todos los españoles europeos 
y americanos, ya no podía honrada-
mente sostenerse que la mayoría de los 
peninsulares aquí residentes fuese, con 
sistemática obstinación, adversa á la 
instauración entre nosotros de nn régi-
men liberal, esto es, de un régimen des-
centralizador, que'es la fórmula de la 
libertad administrativa en las colonias; 
y es prueba de ello, prueba plena, por 
cierto, el inmenso número de cubanos 
que se hallan afiliados á nuestro gran 
partido. 
E s a profunda y reñexiva modifica-
ción no podía menos que ser tomada 
muy en cuenta por la opinión pública 
en la Península, con tanto mayor mo-
tivo cuanto que un consejero responsa-
ble de la corona, el ilustre Maura, des-
pués de la campaña descentralizadora 
sostenida por la prensa constitucional 
avanzada de Cuba y coincidiendo con 
la poderosa agitación reformista que 
al cabo culminó en el advenimiento de 
nuestro partido, tuvo la energía y el 
grave patriotismo de formular y pre-
sentar á las Cortes, entre el aplauso 
caluroso de la casi totalidad de estos 
habitantes, nn proyecto de ley reorga-
nizando, en sentido descentralizador, 
el gobierno y administración civil de 
las Antillas Españolas . 
L a prensa madrileña, no ya la repu-
blicana radical, sino la posibilista, la 
liberal dinástica y la independiente, 
supo ponderar la nueva situación polí-
tica creada por el movimiento refor-
mista en Cuba y por la iniciativa del 
Sr. Maura desde el ministerio de U l -
tramar, y resueltamente apoyó el nuevo 
régimen contenido en el mencionado 
proyecto de reformas. 
U l Globo, órgano de los posibilistas 
republicanos, JEJl Nuevo Mundo, U l Co-
rreo, U l D í a , L a Correspondencia de Jüs-
p a ñ a y U l Imparcial, entre otros gran-
des diarios monárquicos, así como U l 
Liberal, republicano independiente, 
han m ostrado, en estos últimos tiem-
pos, algunos de una manera explícita, 
su adhesión á la cansa reformista y sa 
desaprobación rayana con la censura, 
de la actitud reaccionaria asumida por 
el partido de unión constitucional, no 
quedando á é s t e sino el apoyo de pe-
riódicos como L a Upoea, significados 
por su evidente filiación can o vista, y 
los cuales, perseverando en su actitud 
refractaria á toda provechosa reforma 
colonial, anteponen á toda otra consi-
deración su apasionamiento de partido, 
su irreducible enemiga á cuanta medi-
da legislativa proponga el partido libe-
ral dinástico. 
Si elemento social y político tan po-
deroso como la pretnaa ha comenzado 
ya á condenar la vieja y peligrosa can-
sa de la reacción en las Antillas—y 
reacción en las Antillas es el estaciona-
miento administrativo—¿no hay sobra-
do motivo para asegurar, sin pretensión 
de profecía, que los ideales reformis-
tas, el régimen descentralizador, que 
es el sistema .de la especialidad precep-
tuado para las provincias de Ultramar 
por la Constitución del Reino, tiene de 
antemano asegurado su buen éx i to , de 
un modo incontrastable? 
D 
Estaraos provistos y lo ponemos á la disposición del público un g 
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S O Y 7 D E JUNIO. 
Jl LAS 8: L A CZARINA. 
A LAS 9: VIENTO EN POPA. 
A LAS 10! LOS DESCAMISADOS. 
PRECIOS POR CADA FUNCION. 
Grillé 1?, 29 ó Ser. piso, sin en-
trada $ 1 50 
Palco 19 6 29 id., sin id 1 00 
Luneta ó butaca, con entrada... 0 43 
Asiento rertnli* non eatrada.. ? ) 2C 
Id. paraíso evo id 0 20 ' 
Entrada general 0 25 
Id 4 tnrtiili» 6 paraieo........ 0 15 
r 914 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FÜMJÍON P O t l T A N D A S 
S 7 
Mañana/Tiernes, debut de la primera tiple Sra. Con-
cepción Gubella. 
£1 jueyes 14 del corriente, beneficio de D. Manuel 
Aren,; on un escobillo programa. 
HO-ST, J U E V E S 7 . 
Por primera ié* en la temporada, la tan aplaudida comedia en 3 ac-
tos que*tanto éxíko obturo, 
CABEZA D E CHORLITO. 
Los principaltóa papeles ettín & cargo de la 1? actriz Sra. Mirí y del 
primor actor Srj. Burtfn. 
Gran Campañía Dramática Española dirijida por los primeros actores 
X.EOPOX,:DO B U H O M y X/DTS H O i s r o o H o m . 
r- 90» R 6 
PRECIOS D E ENTRADA 
Palco» principales de 19 y 29 ] Luneta con entrada...... (1,80 
piso, sin entradas. . . . . . $ 2.00 I Asiento de tennna ... lu. 0.50 
Grillét. de ler. id. sin id.... 3.00 | Idem de ca«uelt> too ídem. 0.40 
Idem de ̂ r . piHO, sin id.. 2-60 I Entrada á tertulia 0.30 
Palcos de Ser. piso, sin id. 1.50 | Idem & oaznelu 0.2C| 
Entrad» stenp»akl 0.60 
La Empresa se reserva el derecho de alterar los preelos da entradn 
MAÑANA, TIEIiNES, NO HAY FUNCION. 
En Guanabacoas LA MUERTE CI VIL. 
L A T 
o comprador tiene derecho é pedir un abanico 
de regalo por cada aua libra que adquiera. 
Cada paquete do media libra contiene otro r< 
de un bermobo ero mito. 
Se eipeaden en las prineipaies tienda sde YÍYeres.—-UNICOS RECEPTORES? J. BALCELLS T E N COMANDITA, c m t - J a 
i 
E l valiosísimo apoyo de periódicos 
como JEM 6lol)Of E l Imparcial, B l Libe-
r a l y L a Correspondencia, que son los 
m á s populares, más independientes y 
m á s importantes de la Madre Patria, 
vale tanto á la causa en que está em-
p e ñ a d a la Is la de Cuba que será parte 
muy principal para su triunfo definiti-
vo en las deliberaciones del poder le-
gislativo. 
Por ese apoyo, nuestro partido se 
alenté iccDnocido, y el DIARIO DE LA 
MARINA expresa asimismo en estas lí-
neas su gratitad, en nombre de este 
noble país, á los ilustres colegas madri-
leños que han abrazado la defensa de 
las reformas antillanas, teniendo para 
nosotros hecho tan elocuente el valor 
y el sentido de un nuncio indefectible 
de victoria. 
B l 18 del pasado mea de mayo, loa 
diputados provinciales de Pinar del 
Bio señores Aguayo, Rubio, Humara, 
JSaiz y Arruti , presentaron una moción 
pidiendo que se suplicara al Sr. Minis-
ftro de Ultramar por medio de razona-
d a instancia, la implantación inmedia-
t a del proyecto de reformas del señor 
Maura. 
Dicho documento es tá redactado en 
la siguiente forma: 
"Excma. Diputación: 
LOB Diputados que suscriban, profanda-
mente alarmados par la crítica y triste si-
tan ción porque atraviesa esta Provincia, 
por más de un título digaa de mejor suerte 
y uny azotada par todu género do calami-
dadesj llaman la atencióu de la ilustrada 
Corporación sobre la apremiante necesidad 
que se impone de tomar alguna resolución 
que impida su completa ruina. No desco-
nocemoe que el Cuerpo Provincial siempre 
atonto al bien de esta Comarca, ba elevado 
durante sus catorce añoa de existencia una 
eerie de exposiciones á ios altod poderes del 
Estado, poniendo de maniüasto los males 
que hemos aquejado, indicando á la vez loa 
remedios que á su juicio pudieran aplicar-
m; pero todo ha sido en vano, y, doloroso 
es confesarlo, nada se ha hecho aun en be 
neñcio del Dienestar de esta Comarca. 
L a Compañía Tabacalera, atendiendo so-
lamente á sus intereses, se surte de tabaco 
extranjero eludiendo el cumplimiento del 
compromiso contraído que la obliga á com-
prar cierta cantidad de tabaco habano pa-
ra abastecer la fábrica nacional. Y para que 
el mal sea mayor, el interés de algunos co-
merciantes hace que el contrabando de ta-
baco extranjero florezca en algunos ; pumos 
de la Isla, disimulado bajo la máscara de 
tabaco de Puerto Rico. L a iudustria pere-
ce ó arrastra una vida lánguida en la capi-
tal de la Isla, en tanto que engrandece y 
prospera en las dos Eepúblicaa vecinas don-
de acuden muehoe do nuestros agrieulcorao 
ó industriales en busca de trabajo y pro-
tección que no encuentran en el suelo pa 
trio. Necesitados de encontrar nuevos mer 
eados para nuestros productos, vernos con 
dolor que se nos van cerrando uno tras o 
tro, sin que nuestro G-obierno muestre la 
menor solicitud para op meree al mal. Nues-
tra última esperanza cifrada en que se nos 
abriese el mercado nacional, so nos acaba 
de arrebatar con el proyecto presentado en 
Cortea de establecer en la Península el cul-
tivo del tabaco para surtir en parte Iil? fa-
bricas naoionaies, idea feliz quo projí>rció-
aará á loa agricultores de la Península un 
medio poderooo para libertarlos do la mi-
seria que los amenaza en algunas provin-
cias-
Siendo el proyecto á que hacemos alu-
sión tan simpático y provechoso que ha si-
do apoyado francamente por algunos de 
los Diputíidos que represent in á esta Isla. 
Durante la visita que á mediados del mes 
próximo pasado hizo áeeta capital el Exce 
lentísimo Sr. Gobernador Genera', oyó de 
los labios de nuestro digno Presidente cuan 
precaria y aflictiva era nuestra situación, 
trazando á grandes rasgos en frases tan ve-
rídicas como bien sentidas, un cuadro fiel 
del estado de nuestros sufridos agricultores, 
de nuestro comercio, industria y profesio-
nes: dos cosechas en poder del agricultor 
sin esperanza de venta y las pocas que se 
habían realizado había sido á un precio in-
ferior al del costo de producción, hecho que 
imposibilitaba á la mayoría de los vegue-
ros para conseguir un precio superior llega-
da la hora de realizar la actual por ser eus 
F O L L E T Í N . 13 
U AHIJADA DE i i G A M E 
SEGUNDA P A R T E D E 
C A D E N A D E C R Í M E N E S . 
NOVELA ESCRITA TM FRANCES 
POK 
(Beta dbrft, pablioada por " E l Coauijs Editorial" 
e« haBa de vent» en la "C&leria LUpr^jlaJ' de!» 
*«Sora viuda de Pojo é hijoa, Obispo Kg.) 
(CONTIÍCJA.) 
No había dia que HQ k agobiase con 
palabras ÍDjuriosp^ bamitíaciouea y 
amenazas; no p̂ , pasaba dia que no la 
hiriese cor ¿ifiimu!c,; todo^ los días la 
jarabe desfigurarla, 
La aceitad de Toio, de Ja< k y de 
TBob no era má» 'ranqnilizadora res-
pecto á la pobreciüa. 
Desde hncía á ígán tiempo la lanza 
ban á hurtadillas miradas que la asus-
taban. 
En resumen, la vida común con a-
quella furia y aquellos brutos, se había 
hecho insoportable para su víctima. 
Se lo había, pues, indicado, aquella 
misma mañana; Ies había dicho que 
qaería separarse de ellos enseguida, 
que renunciaba al oficio de saltimban 
qni y que pensaba irse á París á bus 
car trabajo. 
Entonces había estallado la tempes 
tad. 
puesto que dicho traslado obedecía á 
indicaciones hechas al señor Becerra 
compromisos tan grandes y sus neeeeidades 
tan apremiantes que se verán en la dura 
necesidad de realizarla á un precio bajo pa-
ra poder atender á las exigencias de sus a- i por la primera Autoridad de esta isla; 
creedores. L a gran mayoría do nuestros ' ia cual, durante su estancia en Cien-
la necesidad de disminuir al 25 ó al 30 el i so en una conferencia que celebró con 
precio de las rentas para evitar el verlas a- ! ̂ 1 señor Pertierra. 
bandonadas. Los tenedores de nuestra ra-i , i. - ' a • i 
maeu la capital de la Isla no encuentran i Grande extraueza nos produjo la 
compradores, ó sa ven en la dura necesidad ¡ lectura de las líneas consagradas 
de deshacerse de ella á precios ruinosos, 
causa que ha influido en el ciurre de mu-
chos almacenes de tabaco. Nuestros A-
yuntamientos; vivo reflejo del estado de mi-
rla de esta provincia, están sufriendo la ma-
yor penuria y como esta Excma. Diputa-
ción ne tiene otros iugres s, según las le-
yes provisionales que las rigen, que el con-
tingente provincial, tiene sus cajas exhaus-
tas y se encuentra en la imposibilidad de 
cubrir sus más perentorias obligaciones y 
por tanto ineapaciíada para eiupreoder na-
da en beneficio de la provincia como sería 
BU más vivo deseo. Las verídicas y elo-
cuentes frases del Sr. Diputado por Conso-
lación del Sur llevaron al ánimo de S. E . la 
magnitud de los males que nos afligen á la 
vez que la imposibilidad en que se eneuen-
: traslado del señor Galarreta por el co-
lega de Santa Clara, y desde luego juz-
gamos aventuradas sus apreciaciones. 
Sin embargo, no quisimos rectificarlas 
hasta conocer de un modo cierto el 
! grado de exactitud que alcanzaran. 
Hoy sabemos positivamente que el 
señor General Calleja no ha tenido, di 
recta ni indirecta, participación alga 
na en el cambio de destinos efectuado 
éntre los señores G-ilarreta y Otero, el 
cual había sido primeramente nombra-
po para desempeñar el Gobierno de 
tran'las Diputaciones Provinciales de apli-1 Puerto Príncipe, y sabemos, además. 
car algún remedio por carecer de faculta 
dea y lo que es más esencial, de elementos 
para hacerlo con eficacia. 
Y si tal es, señores Diputados, el pavoro-
so porvenir de nuestra riqueza, ¿será eficaz 
remedio cruzarnos do brazos esperando 
nuestra total ruina? ¿No habrá acaso al-
go que intentar para nuestra salvación? Si 
nunca se oyó nuettra voz, si une-tras súpli-
cas fueron estériles, ya por descuido de 
nuestros Diputados, ya por ser contrarias 
las mejoras pedidas álos intereses materia-
les de algunos poderosos, no podamos des-
conocer que la principal y mas poderosa 
que en la conferencia celebrada por el 
Gobernador General con el señor Per-
tierra, á instancias del segundo, en 
Cienfuegos, no se trató para nada del 
relevo ni de la traslación del entonces 
Gobernador civil de Santa Clara. 
Tampoco es cierto que el señor Go-
bernador general recibiera en Caiba-
rién, por el cable, indicaciones del Mi-
tro de Ultramar para "conciliar el eie-
causaha sido y será siempre el aialamiento • mentó español", ni que en Scintiago de 
en que nos hallamo^sia o y i p o ^ ^ po(ier aDa 
carta del señor Marqués de Apezte 
guía "en sentido de llegar á una conci-
j Ilación." 
I No corresponde, pues, aal general 
j alltja el fKutt/ÍJ de separar—como di 
| ce L a Defensa—al señor Ga!arreta" del 
Gobierno de esta provincia" (la de San 
ta Clara); separación que hemos sido 
de los primeros en lamentar, más que 
por nada, por sa inoportunidad; y os 
extraño que haya quien pueda haber 
acogido ese rumor y, sobre todo, el de 
' que el traslado de aquel tancioaarió o-
bedeciera á un convenio con el jefe con 
servador en las Villas, después do lo 
' ocurrido durante la estancia en Cien-
tras Diputaciones 
por necesidad á males que desconocen y o-
cupadíis en deplorar la angustiosa situación 
de la Isla agobiada por !a prolongada cri-
sis que atraviasa. 
¿No sería prudente y aún verdaderamen-
te patriótico pa.iir de una v^z á los altos 
poderes de l a n a d ó s la uaifiuacióa do nues-
tras inútiles Di putaíioues en un cuerpo ú-
nicoque representando lan aspiraciones del 
país ponga de manifleeto nuestra angustio-
sa eituacif'm económ cay estU'iie é indique 
con conocimiento de caúsalas medidas más 
oporruuas y eficaces que deba poner en 
p ían t i el Globierno Supremo para salvar-
nos de la ruina que nos ainetiíiza y dovol-
vefcuvs nuestra perdida prosp eridad? 
En vista de las razones expuestas, los Di-
putados que suscriban creen indispensable 
y nrg mte acudir al Exema Sr. Ministro de 
Ulcraínar con una raz-mada exporición sa-
P'jcándole el planteamiento de las siguien-
tes reformas: 
Primera.—Supresión de ias actuales Di-
putaciorjes Provinciales. 
^ef/iwtííí.—Creación de uua sola Diputa- ; 
ción en la Habana. \ 
Tercera.—Inme data aplicación del Plan 
do Reformas propuesto por el ex Ministro 
Excmo. Sr. D. Antonio Maura. 
La Excma. Corporación sin embargo to-
mando en cuenta las razones expuestas, é 
luspirándose en la gravedad del peligro^ a-
cordará lo que juzgue más oportuno. 
Pinar dei Río. 18 de mayo do 18fl4." 
{Siguen las firmas.) 
Ea manifestaciones can repetidas en j 
favor de las Rirforma*, verá seguramen- i 
ta el Gobierno de S. M. traducido, co-
mo lo ve todo espíritu desapasionado, | 
el deseo general del país de que empie-
ae á regir cuanto antes el proyecto del i 
ilustre ex ministro señor Maura. i 
L a adhesión á esa idea par parte de I 
las Diputaciones provinciales constitu- i 
ye un voto dG ¿aJidad, DBCS muy senti-
da tiene que ser la necesidad de supri-
mir Diputaciones proviaeiales, cuando 
estos mismos organiBruos, sobrepouióu-
dowe al instinto de conservación, que 
así se mantiene vivo en los individuos ' 
como en las colectividades, son de los 
primeros en exponer al Poder Público 
lo innecesario de su exi-tencia. 
BÜMOBESINEMOS 
Hace dos días un periódico de esta i 
capital, reprodujo de otro de Santa Cía- | 
ra un largo suelto escrito á propós i to 
del traslado del señor Galarreta del 
Gobierno Civil de aquella provin oia á 
la de Puerto Príncipe, dando por su- ! 
fuegos del señor Gobernador general. 
L a Gaceta d» hoy publica un decreto 
del Gobierno General nombrando Go-
bernador interino de la Región Occi-
dental y de la Provincia de la Habana, 
al Sr . D . Lepoldo Barrios y Carrión, 
ilustrado Comandante de Estado Ma-
yor y distinguido escritor, 
E l Sr. Barrios, que fué Gobernador 
civil de las provincias de Santiago de 
Cuba y Puerto Principo, de cuya capi-
tal es hijo adoptivo, se conquistó du-
rante el desempeño de ambos importan-
tes mandos, la s impatía y la estimación 
de sus gobernados. 
Felicitamos calurosamente al señor 
Barrios por su acertado nombramiento, 
y le deseamos en su nuevo cargo el 
buen éxiro que prometen su reconocida 
justificación, su probidad y su ilustra-
ción ó inteligencia. 
A " L A UNION." 
Con insuperable buena fe dice L a 
Unión Constitucional que el DIARIO DE 
LA MARINA "se indigna y pide la apli-
cación del castigo que merece la infrac-
ción de las leyes militares" porque "los 
voluntarios de Cárdenas han gritado 
viva España." 
Agrega el órgano doctrinal que esta-
mos en carácter. 
Aunque eso lo dice L a Unión en bro-
ma, por no serle posible afirmarlo hon-
ladamente en serio, protestamos contra, 
la inculpación de todo punto falsa que 
nos dirige, pues nosotros no podemos 
censurar en ninguna acasión que se vi-
toree á España, bino que algunos indi-
viduos que visten el honroso uniforme 
de voluntarios hayan prorrumpido, se-
gún se nos asegura, en mueras á las re-
forma;-;, que fué lo acontecido en Cár-
deaaá. Como semejante proceder no 
sólo es oenaumblé sino digno de correc-
ción, el DIARIO DE LA MARINA insis-
te en condenarlo enérgicamente. 
E'sto uparte de que rechazamos toda 
lección de patriotismo que se nos quie-
re dar, venga de quien viniere. 
ímmñ oí LA nm 
Mañana, viernes, á la siete de la no-
che y en el restaurant " E l Louvre," se 
efectuará el banquete de la Prensa, or-
ganizado por la comisión promovedora 
de la "Sociedad de Escritores de la la-
la de Cuba,'7 que quedará establecida 
el inmediato domingo, después de la 
junta general que se celebrará en la 
sociodad "Aires d'a Miña Terra'' y en 
la que se elegirá la Junta Directiva. 
Llega á cien el número de las perso-
nas que concurrirán al banquete, figu-
rando entre ellas representantes de ca-
si todos los periódicos políticos, litera . 
rios, científicos y regionales de la 
Habana, así como escritores que no 
pertenecen á la prensa militante. Los es-
critores sellan con esa comida su frater-
nal unión para realizar el simpático 
pensamiento de la "Sociedad de Es-
critores." 
E n obsequio de ese banquete ha o-
frecido su concurso la llanda de ''San-
ta Cecilia," que dirige el Sr. Ralny. 
Además , ha donado 14 cajas de ricos-
vinos el Sr. D . J . M. Parejo, á saber: 5 
de Sauterne español, marca Parejo 
Hermano^ 3 de Amontillado Colón, 
marea Sánchez Romati; 3 de Amonti-
llado General Prim, marca Parejo Her-
manos; 1 de Moscatel Soleras, marca 
Parejo Hermanos; 1 de Néctar Salva-
dor Parejo, marca Parejo Harniaaos; 2 
de Dulce Amoroso, en obsequio á las 
damas, marca Parejo Hería anos. Estos 
vinos son ios más selectos de cuantos 
posee dicho señor en su gran almacén 
de Baratillo, 6. 
A su vez el Sr. Pornaguer», repre-
sentante del Sr. Marqués de Reinosa, 
ha remitido á la comisión 10 cajis de 
los vinos finos de mesa del referido 
Marqués, de los que tiene en su depó-
sito de Oompostela, número 58. 
mim PBSLÁDOS. 
Bu ei Consistorio celebrado el 21 de 
mayo en Roma fueron preooainados 24 
Obispis, entre elios los señores Agui-
rre y Gómez, para Burgo-; Urtori y 
Crespo, pare Smtiago de Cuba; Me-
nóndeziy Cond^, para Ta^ ; Tyrrijos y 
Gómez, para Badaj;)?; Rincón y Sotor. 
para Giindix; Roeaiuura y García, pa-
ra Tortosa; Peria y Meuoheta, para 
Ooria; Murúa y López, p*ra Lugo; E s -
tabeüa y Livil la, para Teruel; Salgado,, 
para Astorgü; Rey Redondo, para San-
ta Cruz de Tenerife y Mi agüella, para 
Puerto Rico. í 
tosterremolfli ei Grecia. 
í í o hay país alguno en Europa más 
castigado por Ion terremotos, rivalizan-
do con la antigua Pompeva y Casamic-










Hoy m á s que n a ü c a es indispensable para defender la gran cris is que «o« rodea 
O 
T e ñ i d aquí ai amparo de vuestra salvadora que os brinda bienestar en todo lo que qnen is, 
CUANTO SE OS OFREZCA 
SOLO POE so mum. TODO POB 25 
C r i s t a l e r í a 
B a t e r í a de coc ina 
i k d o m o s de tocador 
CTti guates 
J ^ x t i c v í l o m de m e n a ge 
' M i s c e l á n e a . 
2?*2r fnmer ía . 
P l a n t a s y flores. 
. A r t í c u l o s de escri torio 









c e n t a v a s . 
é infinidad de objetos dtiles y de mucho gusto, 
remesas todas las semanas. 
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c ea tavos . 
centavos . 
centavos , 
c en tavos , 
c en tavos . 
plata. Nneta» 
L ü . S m O O I O M X . Obi spo 8 5 . T e l é f o n o 6 7 3 . 
Dentro de nnos días ponemos á la renta una escogida colección de MARINAS y PAfSAJES I NOTA. 
O L K O , ejecutados expresamente para esta casa, 
los yentajosos larabos F i l l N l I PK D E G A L E S . 
Advertimos á nuestros faroreeedores que se están agotando 
GKE&A-lsriDIHIS 
O 885 
Habían agobiado a la rebelde con re-
premsiones, injurias y golpes. 
D t s p u é s lo» ues ií-gleses se habían 
echado sobre ella y la habían enéeírádo 
en ei coche, que se había alejado del 
sitio de i» tena ein esperar el fin de és-
ta, en una dirección desconocida. 
Pero mientras que el vehículo roda 
ba por el bosque, FkreUe se había es-
capado por una ventanilla. 
Los Snail la habían perseguido. 
Inconscientemente, deaespertiu¿, Jo-
ca, había corrido hacia adelante, & tra-
v é s do íus calles de árboles, de los zar-
zales, de los abrojos, haata que vió una 
casa en donde refugiarse: 
—Ahora—concluyó—todo lo que os 
pido eci que me permitáis pasar la no-
che aquí sobre esta silla. 
A i alba me indicareis el camino de 
París. 
Sé le-er, escribir y coserj soy fuerte y 
animosa; encontraré allí, en la grao 
ciudad, alguna buena alma, que conten-
tira en tomarme á su servicio ó en dar-
me trabajo 
De otro modo 
—De otro modo, ¿qué haríais?—pre-
guntó el ex agenté-
L a fisonomía y el acento de la joven 
tomaron un aspecto sombrío. 
— D e otro modo, no teniendo ni asilo 
para ei presente, ni esperanza en el 
porvenir, ya os lo he dicho, el Sena co-
rre para todo el mundo.. . 
—¡ Morir!. . . ¡ Pensáis en mor ir! 
¡A vuestra edad!. . . 
—¡Oh!—replicó la joven con amargu-
ra—el sufrimiento me ha envejecido... 
Además, ¿quién sentirá mi muerte?.. . 
No tengo ni padre?, ni amigos, ni na-
die que se interese por mí en este mun-
do. 
| S i hubiera escucliado á la narradora 
j con la minuciosa atención que antes 
j ponía en "desembrollar" los com plica-
| dos asuntos para que sa recurría á sus 
' .servicios, el polizonte retirado hubiese 
\ notado esto; 
í Que la primera parte de la historia, 
i la que había tratado de la aversión 
1 que la demostraba la Mujer Cañón y 
j de los temores que la inspiraba ¡a con-
! ducta de los tres hermanos, había f ido 
j detallada por la señorita España Fina 
j can un calor, una convicción y una elo-
cuencia, que afirmaban la sinceridad 
de aquel relato. 
E n la segunda, por el contrario, (!a 
I que se refería á la encena de la maña-
¡ na, a&í como á la huida y la persecu-
¡ ción de que fué objeto) la Ahijada de 
\ Lagardere, había mostrado varias ve-
| ees una vacilación, un azaramiento, 
! que hubiesen dado que pensar á un 
í auditorio menos provenido en su favor. 
Pero Jacobo estaba dominado por el 
encanto que exparcía la extraña y en-
| loquecedora criatura. 
I Su pensamiento vacilaba como id hu-
biese sentido una especie de embria-
guez, l í o diremos que eatuvieso ya e-
namorado; solo sí, que dijo, emocio-
nado. 
— Querida niña, yo os daré asilo y os 
devolveré la esperanza. 
X V 
B L NAECÓTICO. 
L a fugitiva lanzó un prolongado sus-
piro de consuelo. 
Después preguntó de pronto: 
—¿Qiié vais á hacer de mí? 
Jacobo la cogió, á su vez, la mino. 
—Estaréis aquí hasta mañana, bajo 
mi custodia, y os aseguro que esos 
cnieerablea saltimbanquis no se atreve-
rán á venir de noche á sacaros de aquí. 
Ademán, no tienen ningún derecho pa-
ra hacerlo. Después , os certifico que 
encontrarán con quien hablar: 
Florette le miró de frente. 
—-:0b.. . . sí! ¡sois valiente!—lo 
dijo. 
Bl antiguo soldado bajó los ojos ante 
la llama que iluminaba las pupilas de 
ta joven. 
Dífs^tuós do un silencio, la dijo: 
—M-iñana os llevaré al castiilo y os 
presentaré á mi amo. E l señor marqués 
es el más humanitario y el más genero-
so d é l o s hombres. . . Tiene conmigo 
muchas consideraciones.... l í o dudo 
que atenderá mi ruego y os colocará, 
no en cni casa, porque es viudo, hiño en 
casa de alguna de las familias rieas. 
con quien está en relación 
Y e^mo la fugitiva se levantara para 
darlo las gracias, en un arranque de 
efusión: 
— l ío , no me deis las gracias—añadió 
retrocediendo.—Cualquiera en mi lu-
gar hubiera hecho lo que yo hago. Soy 
muy feliz en poder seros iifcil. 
Después para acabar coo las expre-
siones de gratitud que í-.fluían á los la-
bios de la Ahijada de Lagardere, conti-
nuo mostrándola mesa: 
— Debéis tener necesidad de reparar 
vuestras fuerzas. Yaraos, sentaos y 
participad de mi modesta comida. ¡Ah! 
¡Caramba! S i yo hubiese adivioado que 
esta noche tendría un convidado, me 
hubiera provisto y arreglado para ob-
sequiarle bien. 
Fué á buscar un cubierto, lo trajo y 
lo puso en la mesa cerca del suyo. 
—¡Pero bah! repuso con franqueza, 
—en la guerra como en la guerra. L a 
primera vez que volvamos á comer jun-
tos, nos esmeraremos más. P o r otra 
parte, se os ofrece de todo corazón. 
L a stmorita Espada-Pina hizo ' un 
gesto. 
—Isc tengo gana,—murmuró. S 
Ll^vó la mano á la frente. 
— E l sueño y la fatiga ma agobian. I 
Su cabeza se inclinuba, pesada, so-l 
bre su pecho; mn párpados SM cerraban\ 
á pesar suyo; su cuerpo se plegaba so- ^ 
bre la silla. 
—¡Bueno! ¡o compríndo: la alarma, 
la carrera, el susto,—dijo Jacobo.—Ne-
cesitáis del descanso Pues bien, . 
voy á preparar vuestro cuarto. 
donde los fenómenos se í smicos sacuden 
el snelo de uu modo periódico, y donde 
las catástrofes provocadas por estos 
violentos estremecimientos hacen sen-
tir largo tiempo su nefasta influen-
cia. 
í í o ha habido tiempo de olvidar los 
desastres recientes de 2ante y T h e M » , 
y las catástrofes, alg© más lejanas, de 
Chío, qae cansaron tantas minas y víc-
timas, cnando Grecia se ha visto sor-
prendida por los siniestros qae acaban 
de sumirla en la consternación. Con la 
circunstancia tr i s t í s ima de la gran du-
ración de estos terremotos. 
E n el At ica se han renovado muchas 
veces en pocos dias, si bien no han pro-
ducido los resultados desastrosos que 
en Lócrida, en Bubea y en Beocia, 
siendo escasos los destrozos causados 
en el Pyreo, Phalere y Atenas, si bien 
debe señalarse el hundimiento de una 
habitación en el Palacio E e á l que ocu-
paban las tiernas hijas de la duquesa 
de Esparta , y la muerte de dos muje-
res, qae perecieron del susto de ver 
que la tierra se hundía bajo sua plan-
tas. 
A d e m á s de la morada de los Reyes, 
el hotel de Alejandro el Grande, el Mu-
nicipio y los Ministerios del Interior, 
Marina y Justicia, han sufrido des-
perfectos en varios sitios, siendo ma 
yor el del palacio Ol ímpico , c ú p u l a de 
la Catedral y columnata del Agora. 
E n la Beocia, aunque inmediata al 
centro del terremoto, que ha sido la 
Lócrida, si bien las pérdidas materia-
les son grandes, las v í c t i m a s aparecen 
escasas. E n Thebas, aun no restableci-
da de los desastres del año últ imo, 
grandís imo número de casas resenti-
das entonces, se han hundido ahora, y 
en otras poblaciones de la Becocia se 
ven centenares de edificios arruinados. 
E n Thebas estos sacudiraientos iban a-
compañados de ruidos subterráneos, y 
el rio Melas inundó sus cercanías. E l 
convento de Seriban, notable monu-
mento del arte bizantino, e s tá en rui-
nas. L a pintoresca villa de Livadia só-
lo sufrió la caída de la torre, que domi-
na su fortaleza, y una roca enorme 
desprendida del célebre Hel icón sem-
bró el terror en la ciudad. 
E n Chalzis y resto de la Eubea, mu-
chas casas se han hundido, encontrán-
dose bajo sus ruinas diversos heridos y 
muertos. L a s viejas fortificaciones que 
construyeron los venecianos, al desplo-
marse, hicieron temer desastres irrepa-
rables. E n Patras, Corinto y Milo, ha 
habido pocos daños , siendo esto verda-
dera fortuna para el Pr ínc ipe de K á 
poles, que á la sazón visitaba el Canal 
Corintio. E n la Lócrida, la región más 
castigada por estos estremecimientos 
de volcanes en el centro del mar, se 
cuentan ya más de 240 muertos y doble 
número de heridos. U n a gran parte 
de la población ha perecido bajo las 
ruinas de los templos, donde iba á im-
plorar del cielo alejase de sus ciadades 
la cólera divina. 
E l pueblo de Lar i s sa no es más que 
un montón de ruinas, donde los habi-
tantes que han sobrevivido y las tro-
pas enviadas exhuman docenas y doce-
nas de cadáveres . 
Los pueblos de Martino, Malesina, 
Mazis y Sehala han tenido 210 muer-
tos y un número mucho mayor de he-
ridos. 
De 3,000 casas, 1,000 han desapare-
cido y otras mil es tán inhabitables. 
Atalante, capital de la región, ha teni-
do menos muertos, pero las pérdidas 
materiales son enormes, y la salud de 
sus habitantes, que pasaron diversas 
noches en el campo, sufrió mucho. 
Rocas coloRales, desprendidas de las 
montanas, rodaron hasta la ciudad, 
d e s p u é s de destrozar cuanto encon-
traban en su trayecto. E n la mitad de 
la Grecia se han sentido las vibraciones 
del terremoto, bastante benigno en la 
is la de Zante, tan castigada hace pocos 
años . 
E l Rey Jorge con el Príncipe Nico-
lás , su hijo, facultativos é ingenieros, 
se presentó en el destruido puerto de 
Atalante, medio sepultado en el mar; 
y al visitar Chalzis, Livadia , Thebas y 
los pueblos que más han padecido de 
la Beocia, Eubea y Lócrida, se conmo-
v i ó profundamente ante los cadáveres 
ó inmensas ruinas, y quiso visitar toda 
Cojió una bngía que había puesto en 
una palmatoria, mientras JFlorette ha-
bía contado su historia y se dispuso á 
ir a ejecutar lo que había dicho. 
—Pero comed antes—le dijo la jo 
ven. 
—¡Oh! no os preocupéis por mí: la co-
meré cuando os haya instalado en vues 
tro alojamiento. 
Se dirigió hácia la escalera que con 
ducía al primer piso: 
—Esperadme tranquila; vuelvo den 
tro de cinco minutos E n cuanto 
disponga la cama 
L a jóven no replicó. Tenía la cabeza 
echada sobre el respaldo de la silla. Pa-
recía dopmida 
Pero C'uando el guarda hubo desapa-
recido en lo alto de la escalera, se le-
vantó coa lentitud y con precaución. 
Sas ojos, t en ían un brillo singular, 
recomieron con rapidez la pieza y se 
detuvivirou sobre la mesa cargada con 
los accesorios de la comida de su hués-
ped, i 
E l ^/aso de Jacobo se encontraba me-
dio l^eno entre el plato y la fuente 
PJ orette se regis tró el bolsillo 
TSn frasquito de cristal bril ló entre 
an*, dedos. 
K>ió un paso hácia l a mesa 
' D e s p u é s se detuvo vacilante 
U n combate violento parecía librarse 
em su interior. 
Dos veces e x t e n d i ó encima del vaso 
Ja mano que tenía el frasco 
Y dos veces aquella mano no consu-
la región desvastada, llevando consue-
los á todas las familias desventuradas. 
A l volver á Atenas se encontró con 
los vUtimos terremotos ocurridos en la 
capital. 
Mercado monetario de Nueva York. 
1? de mayo de 1894. 
Coutinaa el mercado en la misma si-
tuat ion en que ha estado por algunas 
semanas, esto es con paralización casi 
completa en los negocios, pues el Co-
mercio y la Banca es tán esperando que 
ol Congreso determine de una vez la 
tarifa arancelaria y provea de un modo 
satisfactorio las necesidades de la Ha-
cienda. Los fondos del Erario han que-
dado reducidos á m e n o s de $120.000 000 
y el fondo de reserva en oro, del cual 
depende la estabilidad de la moneda se 
halla por debajo de $80.000,000, sitúa-
ción que sería en extremo alarmante si 
no hubiese para contrarrestarla la es-
peranza de que pronto se pondrá efi 
caz remedio. Apenas se nota en la Bol 
sa movimiento alguno de especulación, 
y los valores vuelven á estar algo mas 
bajos, excepto los bonos que mayor ga-
rantía ofrecen para la inversión de ca-
pitales, pues esos quedan firmes, aun-
que inactivos. L a s acciones del Ameri-
can Sugar Befining C? que continúan 
siendo las que mayor campo ofrecen á 
especulación y las que producen casi Ja 
las únicas operaciones que se verifican 
en la Bolsa, abrieron esta semana á 
100| fluctuando después entre 99 y 102, 
y cierran á 101¿. 
Se han hecho durante, la semana va-
rios embarques de metálico para Euro-
pa, pero ha habido en ellos alguna dis-
minución, y parece que no se prolonga-
rá la exportación por mucho tiempo. 
E a las últ imas cinco semanas (a to-
nalidad de las remesas en oro han as-
cendido á algo mas de $25.000,000, sin 
que esta exportación haya afectado de 
un modo notable los fondos de reserva 
de los Bancos de Nueva York, ni au 
mentado el tipo de interés de dinero 
en nuestro mercado, ni siquiera de una 
fracción, lo cual mejor que nada de 
muestra el estancamiento completo 
que hay en todos los negocios. Los ti 
pos de interés permanecen invariable» 
de 1 á 2 p . § , á corto plazo; de á á 5 
P-o > & plazos lorgos, con garantía y 
de 4 á 6 p . § para descuentos comer-
ciales. E n Londres se observa la mis 
ma paralización, y el tipo del Banco de 
Inglaterra continúa á 2 p-g nominal, 
con descuentos en plaza á 1 p § . 
CAMBIOS 
Se han sostenido los tipos mas altos, 
hasta fines de la semana, en que algu-
nos banqueros han rebajado los precios 
de una fracción, en vista de la poca de-
manda de giros. 
60 div. 3 fyy. Cables. 
Cotizamos: 






MONEDAS, E T C . , E T O 
Onzas españolas, nominal.. 15.66 
Id. mexicanas Id 15.65 
Pesos mexicanos 51 
Soles peruanos 50 
Piezas de 25 pts. Alfonsinas 
Nominal 4.85 
Plata en barras 62 
(por onza Troy) 
Oro en pasta ó polvo de 
S99 1000 flno..^ par á i pg P. 
[Sevitla Soonómica de J , M. Ceballo» j Cwnp.) 
4.88 4.89Í 
4.86Í á4.87 
5.15i 5.14| 5.13J 
5.18* á 5.17Í 
95* 95Í 
95i á 95i 
á 15 85 





Como á las diez de la noche de ayer, 
se presentaron en la colonia de ©. Fe-
lipe Sayas, situada en los terrenos del 
ingenio San Antonio, término munici-
pal de San Nicolás, dos individuos ar-
mados de rifles y machetes quienes lla-
mando á la puerta de la casa del mayo-
ral B . Andrés Banoso, le obligaron á 
abrirla. 
Bañoso no tuvo inconveniente en 
abrir la puerta por -creer que era Ja 
fuerza de la Guardia (Civil que recorría 
aquella demarcación, pera al enfreníiar-
ne con los bandidos trató de evadirse lo 
que le impidieron aquellos. 
mó la obra que determinaba aquel mo-
vimiento, y contra la cual protestaban 
la revolución, la indignación y el ho-
rror, que trastornaban la fisonomía de 
la fugitiva. 
Hubo un momento en que pareció 
tomar una resolución enérgica 
Se separé de la mesa y se dirigió ha-
cia la puerta 
Cuando llegaba al dintel, el grito del 
mochuelo, uu grito lúgubre y prolonga-
do, se elevó ea el exterior, en la orilla 
del bosque 
Florette permaneció inmóvil. Se puso 
pálida como una muerta. Una indeci-
ble expresión de terror se esparció so-
bre su rostro. 
— A h í están—dijo.—Me recuerdan mi 
promesa. ¡Si falto á ella, desgraciada 
de mí. 
E l grito resonó de nuevo, con modu-
laciones imperiosas. 
L a Ahijada de Lagardere se rerorció 
los brazos. 
—¡SeSLor— dijo sollozando, — inspi-
radme, aconsejadme! ¡Bt-te hombre es 
tan bueno, tan hospitalario!.. ¡No, no, 
esto es imposible! 
E l grito persist ió , estridente y fúne-
bre, en el silencio de la noche. 
A l mismo tiempo oyó que el guarda 
decía muy incomodado: 
—¡Ah! ¡mal bicho, mañana por la 
mañana iré á echarte de ahí á tiros, pa-
ra enseñarte á no ta íbar así el sueño 
üe mis huéspedes! 
B ¡ más alto de las bandidos le dijo 
que eran "Vicente García, Gallo Sosa y 
Muerte, y añadió:-—"mande V . á lla-
mar al sobñuo de D. Luw." 
D. Alberto Zayas, que se dallaba en 
ol interior de la casa, al oír la con ver- | 
sación de los bandidos, salió al colgadi-
zo, y encarándose con él el que se supo-
ne sea Vicente García, le manifestó que 
venían con propósito de llevarse dos 
caballos que había en la finca. 
Tanto D. Alberto como el mayoral, 
desataron los caballos que aquellos so-
licitaban y se los entregaron. 
Los bandidos una vez logrado su ob-
jeto, se marcharon írauquilamente, pe-
ro antes le advirtieron á Zayas y Ba-
rroso, que no se olvidasen de quienes ( 
eran, y que dieran parte á la autori-
dad. 
Fuerza de la Guardia Civil salió en 
persecución de los bandidos. 
NECROLOGIA 
E l 5 del actual á las once de la ma-
ñana, falleció en Tapaste el concejal 
decano de aquel Ayuntamiento y Vocal 
del Comité Reformista de dicha locali-
dad, Sr. D. Ramón Cuervo y Arango. 
E r a el difunto persona de buena posi-
ción social, de reconocida honradez y 
de generales simpatías en aquel térmi-
no municipal; circuntancias todas que 
han hecho muy sensible su pérdida. 
Damos por ella el más sentido pésame 
á sus familiares. 
H a fallecido en San José de las L a -
jas el Sr. D. Santiago Echezarreta, ca-
pitán de Voluntarios de aquel escua-
drón de caballería, propietario y perso-
na muy conocida y estimada no solo en 
aquella localidad, sino en la Habana y 
otras poblaciones. E l difunto tenía en 
esta capital algunos deudos á quienes 
damos el más sentido pésame por esta 
desgracia. 
MUERMO Y VIRUELA. 
E n el hospital "Nuestra Señora de 
las Mercedes" han ingresado por ha-
llarse atacado de muermo agudo, don 
Rafael Briseño y Peralta, vecino de la 
calle de San José número 117. 
Según noticias recibidas en la Secre-
taría de la Junta Provincial de Sani-
dad, ayer existían los siguientes casos 
de viruela: 
Moreno Luis González, Manrique 
224,* pardo Dámaso Linares, en Guana-
bacoa, y en las Casas de Salud " L a 
Benéfica" y "Garcini", un caso en cada 
una de ellas. 
MERCATO MONETARIO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del dia: á 11 J - l l f descuento. 
Los centenes en la» casaa de cambio 
se pagaban á $ 6.95 y por cantidades 
á $ 5.96. 
NOTICIAS MILITARES. 
CAPITANIA GENERAL. 
Disponiendo el regreso á la Penín-
sula del Médico Mayor D . Enrique 
Martí. 
Id . del Coronel Comandante de E s -
tado Mayor D . Fernando Kindelán y \ 
Grimán. 
Concediendo el regreso á la Penínsu-1 
la al escribiente de primera de Oficinas \ 
Militares D- Vicente Mong^n Lozada. i 
Cursando instancia del Capitán don | 
Antonio Nevot, que solicítala placa de i 
San Hermenegildo. 
Menifestandola situación de loa euer- ¡ 
pos de este distrito en 1? del actual.. 
Eemitiendo á las Dependencias el nú 
mero S5 del Boletín Oficial de este Ctm | 
tro. 
VOLUNTARIOS ; 
S u b i n s p e e e i é n . 
Cureaado propuesta de tren oficiales 
para el primer batallón de Ligeros. 
Id . instancia del primer teoleiute don 
J o s é Luis Matheo Durán, que sóücita 
la baja. 
m m t í & & m H s d ú t k Ti i^ ip i i i i fnTiu i i i i r i i i i j r f i 
Consnitando laidem d é l o s segundos 
tenientes don Inocencio Pulido y don 
Benito Fernández, por infractores del 
Eeglamento. 
Dipponiendo la idem del sargento 
don Deogracias García por haber falle-
cido. 
Aprobando el nombramiento de sar-
gento á favor de don Pedro Gonzá-
lez. 
Concediendo seis meses de licencia á 
don Pablo Panel lasBertrón, don Fran-
cisco Prieto Pellas y don Antonio Ne-
greira Túnez. 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Gumersindo González Hevia, don Ra-
món Mayan Pérez y don Ramón Illodo 
Vidal. 
Concediendo la baja á don Manuel 
García García, don Jacinto Fernández 
Alvarez, «ion Antonio Candelas Bauza 
y don Antonio Bueno Grau. 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Celestino Salgado Echevarría, don A n -
gel Jover Araujo y don Jaime Cobos 
y Ewteban. 
Idem seis meses de licencia |á D . Ra-
món Fontanells Rovira y don Francis-
co Pérez García. 
Cursando propuesta de primer te-
niente para el primer batallón de C a -
zadores. 
Idem idem de primero y segundo te-
nientes, para el segundo batallón de 
Ligeros de la Habana. 
Idem idem de medalla de Constancia 
y aumento de pasadores del batallón 
de logenieroa. 
Idem instancia del capitán don Ino-
cencio Marcos, en que solicita la baja. 
Concediendo seis meses de licencia 4 
los capitanes don Eduardo del Campo 
y don Laureano Fal la y al primer te-
niente don Ramón Vega. 
Disponiendo la baja del capitán don 
Juan Romero Vizoso, por haber falle-
cido. 
Aprobando nombramiento de sargen-
to á fa vor de don José León Pérez. 
Cursando propuesta de un Coman-
dante y doce oficiales para el batall ón 
de Alacranes. 
Disponiendo la baja del capellán 
don Benigno Merino por haber falle-
cido. 
Concediendo seis meses de licencia 
al capitán don Amalio Palacio y sar-
gento don Ramón Menéndez García. 
Disponiendo la baja del cabo furriel 
don Emilio Ponce Oyoso. 
Concediendo pase de cuerpo á don j 
Constantino González Méndez, don Jo-
sé Beu González, don Tomás Pérez 
Campo, don Pedro Gordillo Morura. 
Seis meses de licencia á don Juan 
Vires González. 
CRONICA GENERAL, 
Se ha diapuesto la creación de una 
escuela de entrada, en el barrio de San 
Andrés, en Sancti Spíritus. 
Han sido nombrados maestros de las 
escuelas de Ceja de Pablo, Guanajay, 
Santa Cruz del Sur y Santiago de Cu-
ba, D. José B. Torre, D . Ricardo Chipe, 
D . Esteban Santos y D . Emilio Planas, 
respectivamente. 
Se ha expedido título de Licenciado 
en Farmacia á D . Federico Córdova y 
Gómez y D. Emido Hernández; de L i -
cenciado en Derecho á D. Rogelio Ber-
nal y Ferrer, y en Medicina á D. Anto-
nio Gregorio Ouyás. 
A l Maestro de Cuanajay, D . Fran- \ 
cisco Rodríguez, se le ha concedido un ! 
mes de licencia. 
Muestro amigo el Sr. D. Juan Pala-
cios y Ariosa ha trasladado su escrito-
rio á la cali» de San Ignacio n. 140. 
íu) íi ibiendo tenido efecto la Junta 
de la so ned id anónima L a Cooperativa 
convocada para el día 5 por falta de 
ncia. se cita por segunda vez pa-
ra es día 20 del comente, á las siete y 
d« la noche en el Centro Astu-
rÍHtM , para tratar especialmente de la | 
vent del establecimiento que la socie 
dad >.<)soe. 
L a señorita Espada F ina balbuceó 
con extravío: 
—Si no hubieran hablado más que de 
matarme.. . . ¡Pero ese vitriolo, ¡oh! ese 
vitriolo! ¡Dios mío! perdonadme: 
eso sería demasiado cruell 
Hizo un gesto de suprema decisión. 
Después volvió—de un salto—hacia 
la mesa 
Su mano se estendió sin vacilar. 
Algunas gotas de un licor oscuro, ca-
yeron del frasco al vaso 
Después, la joven se dejó caer en la 
silla en donde estaba sentada, cuando 
Jacobo había subido, y murmuró: 
—¡Ellos lo han querido! ¡Si soy culpa-
ble, que mi falta recaiga sobre sus ca-
bezás! 
L a pieza del primer piso servía de 
dormitorio á Jacobo. 
Este acababa de trasportar á ella á 
Florette, á quien creía adormecida por 
el caueanoio y la angustia, y de depo-
sitarla suavemente sobre el lecho. 
A l pie de ésto, sobre la mesa de no-
che, había un revólver. 
E l guarda quiso llevárselo; pero la 
joven, que había abierto los ojos en 
aquel momento, le dijo con viveza: 
—No, no dejad ahí el arma: no me 
asusta. 
Y cuando él se disponía á salir de la 
habitación, Florette hizo un mouimien-
to instintivo para retenerle. 
Había querido hablar, movida por í 
una fuerza instintiva. 
Sus labios se movieron para hacer 
una confesión ó una súplica; pero las 
palabras se habían ahogado en su gar-
ganta seca. 
¿Trató ella de contenerlas ó de dar 
las vuelo? No se sabe: lo que sí es cier-
to ea que sus mejillas tomaron un co-
lor de púrpura; que su seno se agitaba 
con violencia, y que sus pupilas des-
pedían fuego ante aquel esfuerzo. 
—Mi querida señori ta—le dijo el 
guarda,—tenéis un poco de fiebre. E s 
preciso que descanséis. Procurad dormir 
un buen sueño, y mañana habrá des-
aparecido el cansancio. Y o me retiro. 
Después , el buen Jacobo, había vuel-
to al piso bajo, en donde, después de 
haber echado la llave á la puerta que 
comunicaba con la plazoleta, se había 
puesto á pasear por la sala. 
X V I 
L A P E S A D I L L A 
B l también, antiguo polizonte, tenía 
fiebre. 
XJna alegría extraña le llenaba el al-
ma. Sus aspiraciones, sus sueños, sus 
deseos de hacía pocos momentos, no te-
nían ya solamente un cuerpo impalpa-
ble: tenían una forma distinta y real. 
L a mujer que él soñaba asociar á su 
vida era aquella cuya extraordinaria 
belleza pasaba y repasaba ante él, con 
los atractivos de sus grandes ojos de 
penetrantes y Cándidas miradas, de su 
frente casi celestial, oculta bajo las r i -
quezas de s a espléndida cabellera} y 
B l sábado 9 del actual, á las U del 
día, se rematará en la ínspecoióa do 
muelles de la Aduana, un baúl conta-
niendo 73 kilos en cordones para zapa-
tos, retasados en $107 oro, Igualtaanta 
se rematarán dos maletas conteai'vvlo 
tejidos de seda, cintas encajes 6 pautas 
cepilles para dientes y ballenas forra-
das de gamuza para corset que fa^roa 
retasadas en 425 pesos en oro. A l viér-
tese por la Gaceta que para ser pastor 
es necesario consignar eu la Caja la la 
Administración el 5 por 100 del valor 
de dichas mercancías. 
i t e m a l 
ASOCIACION 
D E 
DEPENDIENTES DEL GOMERO 
D E L A H A B A N A . 
SECCION D E INSTRUCCION. 
SECRETARIA. 
Deade el dia 10 del actual queda abiarti la nutrí -
cnla del carao párteneciente al aagaado trimestre ddlf 
actual año para las asignaturas «iguientes: Usóturít, 
Uscritura, Gramática, Geografía, Historia, Arit-
mét ea elemental y sttMírior, Tenedwin de Libros, 
Aritmética Mercantil, Inglés, Francés y Dibuja 
Natural 
Dichas matrículas se expedirla ea esta Secretaría, 
de 7| á 9 de la noche todos UH días no festivos, desde 
la feoha indicada, previa pre-ieatación de los r3Cibo$ 
de la cu jta social del me* i'M se solioiUa. 
La apertura de las clases se ef.-o uará el día 15 del 
actual.—Habana, 7 de Junio da l«9t.—Bi Saleta-
rio, F , Torren*. 76 7 5a-T 
B u s c o a l t o s 
Se dpsea encontrar unos altas ó un 
piso brtjo independiante, siendo muy 
seco, ó una casa paiineña, oara un 
matrimonio con nn niño E l precio 
no ha de exceder de $34. Maraüta 79. 
C})04 alt 2a-5 3d-6 
Mmi ü ¡ M i l . 
e o M P i 
General Trasatlántica 
íevapores-coireosfeDceses, 
Bajo contrato postal con el GoMornO 
francés 
r<l ( li t « 
ST. MEAIEE. i F R A N C I A . ; 
Saldrá, para dichos putoi roe directamente 
sobre el 15 de junto, á la* 10 de la mañana, 
el hermoso y rápido vapor francés 
CAPITÁN B A U D E L O N . 
Admite pacajeros y carga para tod* E a -
rooa, Rio Janeiro, Buenos Airea y Monte-
video con conocimientos directos. I 4 9 3 co-
nocimientos do carga para Elo Janeiro, 
Mo aíevideo y Buenos Aires, deberán espa-
oífbar eí poso bruto en kiloa y el valor ea 
la factura. 
La carga ee recibirá ÚNIOAMÍSTB el día 
13 de junio, cu el muelle de Caballería y loa 
conocí m ontos deberán entregarse ol día 
anterior ea la casa consignataria con es-
pecificación del peso bruto de la mercancía. 
Loa bultos dé tabaco, picadura, etc., de-
beré n orjyíaree amarrados y sellados, sin 
cuyo reqniaito 1» Compaaía no de hará roa-
po-isab'e á '.3." fa'̂ fw. 
No s s ••'•[ al'irá ainada bulto después á.9 
•lía. set^'alstád. 
Loe vaporea de esta Compañía algnon 
dando á los señores pasajeros el eamerado 
trato que tienen aoredicado. 
De mííe pormenores impoadráa 9U3 coa-
slgnatanos, A.m-Argura nú'Ji, 5, BRIDATj 
MONTEOS y COMP. 
7)02 '"a 23 19d-24 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable guau letras á oorta y lar-
ga vista y dan caitas de cródiíu sobre New-York, Pt-
ladelfia, N'ew-Orieans, San francisco, Londres, 'ar-
ría, Madrid, Barcelona y demás capitales y dnd'.lea 
Importan'es de loti Estados-Unido»y Enrapa, as! coma 
«obre todoe los pueblos d« EiDatla y vu PTOVÍDCIM. D 
sa talle de ninfa de divinas perfeccio» 
íies. 
Aqaella alegría se mezclaba, sin em-
bargo, ana ligera desroi fianza. 
De cuando en cuando, reaparecía el 
polizonte bajo el en tmnrado; el poli-
zonte, hombre lógico, de cálcalo y de 
examen, inaccesible á las sorpresas del 
corazón. 
Des le que Florette no estnvoya allí 
para arrebatarle loa si-ntidos, no po-
día, pensando en ello con frialdad, de-
jar de encontrar bastante inverosí ai l 
la aventara. 
¡Si la fagitiva le habiese engañado! 
jEagañarle1? 
Con qaó fin? 
Esto es lo qae ól no podía explicar-
se. Porqae no pensaba, ui an solo ins -
tante en la sama importantd qae s a 
escritorio gaardaba. 
¡Engañar, tramar el mal, ser cómpli-
ce de nn proyecto de robo, con una 
cara tan casta, con anos ojos tan lím-
pidos, con la melodía de aqaella vozf 
habiera sido simplemente tomble! 
Ahora ¿qaé sobreuendría de tods es-
to? E l pájaro salvaje que caidaba ¿no 
volaría al día signientel 
Florette era, si no de raza, de eos am-
bres bohemias. 
L a vida bajo la tienda, vagaba ud% 
con sus contrastes de Un vi» y da sol, 
p o ha sido siempre más agradable 6 
' esos errantes, á esos nómadas, qjia l a 
inalterable monotonía d é l a f . iUádad 
estacionaria y del amor oonyagal! 
CRIMEN F I N D E SIGLO. 
Vivían allí los dos, en aquellas lobre-
gueces del túnel, retirados del mundo, 
«scucl iando y viendo de continuo los 
trenes que pasaban por delante de sus 
ojos acostumbrados á las sombras, con 
ruidos de cascada? levantando nubes 
de polvo y despidiendo densas huma-
redas que les cubrían por completo, 
impidiéndoles continuar su camino pa-
r a vigilar aquella parte que era la más 
comprometida de la línea, solos, aban-
donados en aquellas profundidades, sin 
esposas ni hijos que les ayudaran á so-
brellevar con su cariño lo penoso y du-
ro de su trabajo, los dos hombres ha-
bían llegado á la cumbre de su desgra-
cia paso á paso y sin hacer ningún es-
fuerzo. Keuuides en aquel punto por 
la despiadada mano del destino, dijé-
rase que habían venido al mundo para 
vivir entre sombras, lejos del bullicio 
de las grandes ciudades y del silencio 
de las pequefias aldeas, no conociendo 
otra cosa que aquel túnel largo y estre-
cho como un ataúd, y obscuro como 
noche de tormenta, iluminado á veces 
momentáneamente por las luces de las 
máquinas que corrían como deseosas 
de salir de entre las tinieblas y llegar 
al valle, que risueño extendíase á la 
parte de afuera, en una longitud de 
dos kilómetros, salpicado de verdes ar-
bustos que le daban tonos alegres é 
irradiaciones de iris. Connaturaliza-
dos, digámoslo así, con el ambiente 
que allí se respiraba, y habituados sus 
cuerpos á las humedades producidas 
por las much»H filtraciones de agua que 
existían en toda la bóveda, no echaban 
de menos, ni la alegría del cielo, ni la 
falta del sol, que da la vida á lo que 
toca, imprimiendo movimiento con su 
calor á los seres. ¡Criaturas extrañas, 
en cuyos espíritus reinaba la más mala 
de las pasiones, y en cuyos cerebros te-
nían albergada la idea del crimen que 
les había de arrojar por toda su vida 
al fondo de un presidio! 
I I . 
¿ o s muchos trenes que en el túnel se 
robaban, bastaron para que aquellos 
dos hombres fueran colocados allí. 
Ellos mismos, entre balbucientes y te-
merosos, hablaron con los jefes princi-
pales de la empresa, ofreciéndoles que 
no ocurrirían más robos si les nombra-
ba guardas de aquel trozo de linea, 
asignándoles una cantidad anual. Y 
allá fueron á desempeñar su cometido, 
instalándose en una miseria de hueco 
que á la mitad del túnel existía. 
I I I . 
E n toda la comarca conocíaseles por 
lo mismo. 
Bobaban á todos los colonos, y des-
pués huían á los montes, burlando la 
justicia que les perseguía sin tregua ni 
descanso, para dar con ellos en la cár-
cel. 
E l Horrible, que era el m á s viejo de 
los dos criminales, tenía una rara faci-
lidad para saltar las tapias de los co-
rrales y apoderarse del ganado, mien-
tras que el Oleao,' dist inguíase por su 
certero golpe de vista para no darlo en 
falso. 
Los dos hombres fueron creciendo 
en maldad y en años, y agrandándose 
en su cerebro la idea del crimen, que 
desde niños alimentaron. 
Nacidos para el crimen y concebidos cri-
minalmente, había sido el uno el com-
plemento del otro, pudiendo asegurarse 
que aquellas dos naturalezas separa-
das, quizás hubieran sido menos crimi-
nales aún trayóndolo en su organición. 
Se contaban de ellos cosas estupen-
das. 
Hablábase de un pobre feriante al 
que robaron todo su dinero, dejándole 
desnudo y atado al tronco de un ár-
bol, después de haberle maltratado 
cruelmente; de indefensas mujeres atro-
pelladas; de niños secuestrados, y de 
otras mil hazañas que ponían terror y 
espanto en el alma de quien las oía. 
I V 
Cuando se instalaron en el túnel, los 
dos tuvieron el mismo pensamiento. E r a 
lo de siempre; el crimen, que v iv ía en 
sus existencias. Aquellos trenes que 
pasaban ante ellos desaflándolos con su 
desenfrenada carrera y con sus colum-
nas de humo, tenían que rendirge, hu-
millarse ante ellos que eran los reyes 
de aquel subterráneo. ISo tenían bas-
tante con robar, como hasta entonces lo 
habían hecho, los trenes de mercancías 
que caminaban á paso de tortuga y lle-
van los vagones precintados. E r a pre-
ciso que 8« apoderaran do las cajas de 
metálico que los correos conducían á la 
estación cabeza de linea. Y aquella sed 
de dinero, secundada por aquella idea 
de robo y destrucción que les atenaza-
ba sus perturbados cerebros, les hacía 
pasar desvelados la mayor parte de las 
noches, escuchando siempre allá en lo 
íntimo de sus conciencias criminales, 
las voces de los que allí habíanles pues-
to dándoles pun, que les gritaban para 
que no llevasen á cabo el crimen que 
proyectaban. 
E n l a a lobregueces de su escondrijo 
discurrían la manera de apoderarse de 
aquellos valores que en los furgones de 
los trenes iban sin más custodia que la 
de un hombre. Y pensaban en detener-
los con uni* señal hecha con el farol ro-
jo, subiendo luego á la máquina y arro-
jando al maquinista y fogonero al ho-
gar, para hacerse ellos dueños del trt-u 
y robar á su gusto, sin que se euterarím 
los viajeros siquiera. Después cambia-
ban dó idea, y, sus imaginaciones c a -
lenturientas, hacíales ver que lo mejor 
era que quitasen un rail de la via é hi-
ciesen descarrilar el tren. ¿Qué les im-
portaba á ellos que perecíefcüu todos los 
Viajeros, se v^íail sus deseos cumplidos 
y e ü sed do dinero satk-ftíohal ¿á-caso 
no habían hecho siempre lo mismoT Ro-
bar y más robar; este había sido su le-
ma y robaban sin verse nunca satisfe-
chos. Sus almas no se hartaban con na-
da. Necesitaban mucho, mucho para 
hacer enmudecer á su ambición. Y a-
quel mucho no se lo podían adquirir de 
otro modo, que haciendo aquello que 
habían pensado primero, es decir, pa-
rando el tren por medio de una señal, 
y asesinando al maquinista y fogonero 
del primer correo que por allí pasara. 
Nada les importaba de quiénes pudie-
ran ser aquellos. Sabían que eran dos 
hombres y con eso tenían bastante. L o 
que ellos buscaban, lo qne ellos que-
rían, era el dinero; el dinero, aunque si 
les hubieran preguntado para qué, no 
hubieran sabido contestar. Tenían de-
seos, más aún, ansias de poseer mucho 
para ver colmada aquella sed que les 
abrasaba las entrañas, y no reparaban 
en los medios, así fuesen éstos los más 
malos, los más malos que pudieran con-
cebir. 
V 
Todo el mundo estaba alarmado a-
quella noche en la estación. E l correo 
i que debía llegar á las once de la noche, 
no llegaba, sin embargo de haber salido 
de la estación inmediata á su hora. Por 
fuerza alguna desgracia teníale deteni-
do en algún punto de la linea cuando 
tanto tardaba en llegar. 
Impacientábase el jefe y la gente 
pensaba en alguna catástrofe horrible, 
cuando vieron asomar por las agujas 
los faroles de la máquina y á poco el 
tren que pasó por la estación con una 
carrera loca, haciendo temblar el edifi-
flcio y saltar las plataformas, produ-
ciendo un ruido semejante al de un edi-
ficio que se viniese abajo 
E l robo no se había podido consumar. 
E l maquinista y fogonero de aquel tren, 
cogidos por sorpresa entre las garras 
de dos criminales astutos, habían ser-
vido de combusiible á la máquina, ha-
ciéndola emprender aquella carrera tan 
desenfrenada en el momento mismo que 
los criminales, asustaoos de su propia 
obra, bajáronse de ella, perdiéndose en 
las lobregueces del túnel 
E A F A E L HEKEDIA. 
Madrid 1894. 
Á LAS PRUEBAS 
E l Sr. D . Anselmo López ha publica-
do en L a Discusión, de ayer un extenso 
artículo en el que, con la misma dureza 
con que siempre se me contesta, me ha 
ce un cargo que no debo dejar sin la 
debida aclaración. 
Dice el Sr. López que un artículo 
mío, que reproduce como prueba, ha 
hecho derramar lágrimas á una señori-
ta; y que en él trato de matar aspira 
cienes justas é intereses legítimos, ba-
sados en el talento, el trabajo y la cons-
tancia. 
E s t a acusación del Sr. López carece 
en absoluto de fundamento; es una acu-
sación gratuita que, aunque nadie ha 
de darle valor, no obstante pide el más 
pronto esclarecimiento. Exijo, pues, al 
Sr, López que, en presencia do un tri-
bunal serio, ilustrado y honrado, que 
elijamos pronto, pruebe lo que acaba 
de decir. 
Y o en cambio haré ver al Sr. López, 
que ni en el artículo á que alude, ni en 
ninguno otro, ni antes, ni ahora, ni 
nunca he ofendido á nadie, mucho me-
nos á una aficionada por la que he sen-
tido siempre las más vivas simpatías. 
Si esa señorita ha derramado lágrimas 
sus motivos habrá tenido, pero nunca 
podrán achacarse á las manifestaciones 
de mi artículo. 
Espero que el Sr. López, si acepta 
medio tan fácil, tan corto y seguro co-
mo el que acabo de proponerle, me lo 
haga saber particularmente esta misma 
tarde, para proceder mañana mismo al 
examen de mi artículo, y al esclareci-
miento de la verdad. 
E l resultado se publicará inmediata-
mente. 





D. rrancisco Tollos Fernández, conduc-
tor de uno de loa carros do la fábiica de 
pajales situada en San Miguel, número 177, 
sufrió dos contusiones de pronóstico reser-
vado en la cabeza, al caerse casualmente 
del citado carro. 
HURTOS 
D. Fermín Méndez Pelaez, tabaquero y 
vecino de la calle de Misión número 27, 
participó al celador del barrio del Arsenal, 
que al regresar .1 su domicilio, le manifestó 
la parda Paula León Fonte, que un indivi-
duo de su clase había entrado en su habita-
ción sopretexto de bascar irnos zapatos, lle-
• Vándose un centén y dos monedas de oro 
francesas, las cuales tonía en el cajón de 
una cómoda. 
E l citado funcionario detuvo al pardo 
acusado. 
Por hurto de tres paraguas en la abani-
quería " L a Especial", fué perseguido á la 
voz de ¡ataja! nn pardo, detenido por la 
pareja de Orden Público números 244 y 280. 
En la huida arrojó los paraguas, que fueron 
recuperados. 
ASALTO Y ROBO 
Don Garlos González Valdés, vecino de 
la calle de la Zanja, número 132, participó 
á la pareja de Orden Público números 158 
y 115, que al transitar en la tarde de ayer 
por detrás del Rastro de ganado menor, 
había sido asaltado por dos individuos blan-
cos, blandiendo uno de e'los un cuchillo de 
grandes dimensiones, cuyos individuos, des-
pués de despojarle do un reloj de hierro oxi-
dado con leontina enchapada 
Todas las familias deben tener en sn tocador 
AGUA D E aiJIlVA, 
AOÜA DJE V E R B E N A 
Y BAY RUM 
.A . S O CS2SrTA."V"OS L I T I G O 
V a s e l i n a p e r f u m a d a , á 2 5 c e n t a v o s p o m o . 
E l AGUA D E QUISTA es «» precioso tónico par» el cabello, lo 8»ariza y coaserva. 
E l AGUA D E V E R B E N A y BAY RUBI son de un aroma delicioso y se recomiendan para el bafio y 
el aseo de los niños y las señgras, cuando por caal«[tder causa HO p»edan usar agua. Una yez que se pruebe 
do seguro Ies gustará y la recomendarán. 
La VASELINA PERFUMADA es mejor que las pomadas que so usan para el cabello: se uso está bas-
tante generalizado, y en los Estados-Unidos se hace uso diario de este artículo; no falta en ningún tocador. 
De venta en todas las perfumerías, boticas, sederías y barberías. 
Depósitos: Farmacia L a Oriental, Reina 145; Farmacia y Droguería 
E l Amparo, de Castell y C% Empedrado 24, 26 y 28. 
C 796 alt »a-18 
•FRACTURA 
Don Kamón Diaz, vecino de la calle del 
Valle, número 3, fué asistido en la casa de 
socorro do la segunda demarcación, de la 
fractura del brazo derecho, cuya lesión se 
causó al caerse casualmente en el Tio Vivo, 
sito en la calle de San Rafael esquina á 
Hospital. 
E l estado del paciente fué calificado de 
grave. 
DETENIDOS 
E l colador del barrio de Monserrate de-
tuvo á dos individuos blancos, porque al 
transitar los detenidos en un coche por la 
callo de las Animas, hicieron algunos dispa-
ros de revólver, sin más consecuencias qne 
la alarma consiguiente. 
Por negarse á pagar el importe de un via-
je al Vedado y regrosó á esta capital en el 
coche de plaza número 475, el celador del 
barrio de Colón detuvo á dos individuos 
blancos. 
CIRCULADOS 
Los celadores de los barrios de la Punta, 
Santa Clara, Vives, 1? de San Lázaro y ce-
lador auxiliar de la Jefatura de policía, de-
tuvieron á cinco circulados. 
Miss LEONA.—De paso para í fueva 
York, se encuentra en Ja Habana, la 
notable contorsionista Miss Leona, que 
durante cuatro meses estuvo trabajan-
do en Méjico, en el Circo Orrin, luego 
marchó á Puebla y últimamente retornó 
á la capital, contratándose por una serie 
de funciones en el Teatro Principal. 
Según se nos dice, no será extraño qne 
la mencionada artista pueda á exhibir-
se en alguno de los coliseos de esta 
ciudad, antes de su salida para los E s -
tados Unidos. 
L A PLATA VIL. — Lamentándose un 
periodista madrileño de la depreciación 
sufrida por la plata, ha escrito los si-
guientes eruditos párrafos: 
" A l paso que vamos, la plata valdrá, 
antes de mucho, tan poco como el co-
bre; casi ha perdido ya su categoría de 
metal precioso; la nueva ley de los Es -
tados Únidos suspendiendo las compras 
de plata por el Estado la han dado el 
golpe de gracia. 
Uno de los problemas de nuestra ve-
jez se planteará en estos términos: 
''¿Qué hacemos con la plata!" Ni más 
ni menos que como preguntan hoy los 
economistas sociales: "¿Qué hacemos 
coa los pobres?'* 
E n realidad, el problema está ya 
planteado, porque las minas fdguen 
produciendo y no se sabe ya qué apli-
cación dar al río de plata que sin cesar 
fluye de las fundiciones. Los inventores 
ponen su magín en presión y no acier 
tan con ninguna idea práctica. Uno so-
lo se ha atrevido á lanzar al mundo su 
pensamiento, que puede resumirse en 
esta frase: 
"Mandemos la plata á la cocina." 
Sí, á la cocina, á manos de las frega-
trices. 
Hacer, ó por de pronto, bañar de 
plata los chismes de cocina. E l estaño i 
es feo, no brilla bastante, se funde y j 
desaparece con facilidad; el estaño es j 
malsano: de las cacerolas, peroles, I 
ollas, etc., bañadas de estaño y recono-
cidas en los laboratorios, sólo ei 60 por i 
100 resultan sin plomo, y, por lo tanto,! 
sin peligro para la salud; el estaño 
cuesta cada día más caro. 
Reemplacémosle, por lo tanto, con la 
plata. Háganse , no ya simplemente ba- i 
ñados, sino revestidos de una gruesa I 
capa de plata al interior los chisirips de 
cocina, y con ello ganarán la estética, i 
la duración de los susodicho« chismes, 
la culinaria, la salud y la plata. j 
E l inventor (?) que ha dado con esta i 
idea no es un platónico; ha empezado á 
ponerla en practica ya: anuncia que 
piensa hacer un gran negocio, y pronto, 
según su predicción, relegaremos la 
plata á la cocina. 
No llegaron á tar^ i nuestros abuelos 
cuando en su tiein|H. IOK galeones de 
América venían repletos de p la tanera 
esto metal tan abom^nte, que las mo 
zas de Cádiz bajab 
de mano de plata & ¡i ' i b i r á los india-
nos, y corría como bfclio cierto la le-
yenda de que de pi^ta eran las aceras 
de las calle de Lima." 
L o s TBATROS. — Tacón,—Es imposi-
ble ver representar la comedia Cabeza 
de Chorlito, que se ofrece e^ta noche en 
el gran teatro, y no reir á do" carrillos. 
Aparte de las situaciones cómicos en 
que abunda la obra, hay que tener en 
cuenta lo gracioso y chispeante del 
diálogo, como salido de la pluma del 
maestro Ensebio Blasco. 
Albim,—La preciosa Czarina, el re-
gocijado Viento en Popa y Los Desca-
misados en elástica, son los jugue-
tes líricos que anuncia para hoy, jue-
ves, la Compañía de Zarzuela y que 
constituyen un programa á pedir de 
boca. E l primero por su música, el se-
gundo por sus decoraciones y el terce-
ro por su "buena sombra" hacen pasar 
L A LUNA Á DIBZ KILÓMETROS.—Ca-
milo Flammarion acaba de consagrar 
en la Astronomía nn interesante estu-
dio á los grandes aparatos de óptica 
que últ imamente se han inventado. 
E l más poderoso era hasta hace poco 
tiempo el ecuatorial de 36 pulgadas de 
diámetro del observatorio de Lick, en 
los Estados Unidos. Después de éste, 
venían el ecuatorial de 30 pnlgadas del 
observatorio de Pulkovo, cerca de San 
Petersburgo, y el de Niza, de las mis-
mas dimensiones. 
E l último límite le alcanzará el ri-
quísimo americano Mr. Yerkes, quien 
posée un objetivo de 40 pulgadas do 
diámetro, que se instalará en los alre-
dedores de Chicago. 
Camilo FJammarión propone, por su 
parte, la construcción do un objetivo 
de 50 pulgadas, que permite fotogra-
fiar la luna atrayéndola á una distan-
cia de 100 kilómetros. 
Ampliando esas fotografías, pueden 
obtenerse paisajes lunares vistos á 10 
kilómetros. 
Los astrónomos pretenden conseguir 
qne sus instrumentos traigan la luna 
al alcance de la mano, y por el camino 
que llevan no tardarán en lograrlo. 
VACUNA.—Mañana, viernes, se ad-
ministrará en la Sacristía de Jesús 
María, de 12 á 1.—En la de Guadalu-
pe, de 1 á 2. 
TEATRO BIT TAJÓN.—Compañía dra-
mática española Buron-Roncerord. — 
L a comedia, en tres actos. Cabeza de 
Chorlito.—A las 8, 
TEATRO DE PAYRET.—NO hay fun-
ción. 
TEATRO DJB A L B I S U . — Sociedad Áx-
tíL-ticj-ide Zsixzueía.—A las 8: L a Czari-
na.—A las 9: Viento en Popa.—A las 10: 
Los Descamisados, 
MONTAÑA KUSA.—Funciona diaria-
mente, de 6 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contadm í a de Tacón. — Los domingos, 
de 2 á 4 de ia tarde, y todas las noches: 
Barcelona y Sevilla, 
CAPÉ DE TAOÓN.—Fonógrafo de E d i 
sson.—Piezas variíidas. 
CAFÉ "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Edisson", propiedad de Llull.—Canto 
D> declamación por notables artiataa.— 
d'1 7 6 1!. loHa^i la.» rtcehe*. 
Secia fflerciíi 
Y A m i E S D E T 1 Í A T E S 1 A . 
SE ESPERAN. 
Junio 8 Ciuiírd Condal: Veracpuz y escalas. 
8 Saturnina: Livepool y tácalas. 
9 Elantkjue; Tairpu y Cayi.-Aueuo. 
8 Saratoga: Vpracntz y escalas. 
— 11 Vigilancia; Nueva-York. 
11 Euskaru: Liverpool y escilaa. 
13 Séneca: Nueva York. 
14 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. . 14 Üaiaón de Herrera: Paerto^ttioo 7 C9C6 
.. 14 Panamá: Nueva-York. 
14 Orizaba- Vcracraz y eníialas 
. . 11 La Navarre: Veracruz y escalas. 
SALDRAN. 
Junio 9 Saratoga: Nueva-Vork. 
9 «Hootte* ''i'arapa •"•':AV'*-rf'*>i','i. 
10 Manuela: Puerto Pico y escalaa. 
. . 10 C. de tiautamlor: Pío. Rico y. escalas. 
.. 10 Ciudad üoudci: Nueva-lurK 
W Vigilancia: Veracruz T escalas. 
v 13 Séneca: VaracruTi y er.ci'Jaa. 
. . 14 ';íiiaba: Nueva York. 
15 Lia Navarre; St. Nazairo y escalas. 
ENTRADAS. 
Dia 6: 
Do Norfolk, (Va.) en 6 dias, vap. inglés Whickliam 
cap. Wm. Howey. trip. 2i, tons. 1,071, con car-
bón, & Barrios y Comp. 
JHS. 
I G L E S I A DE B E L E N . 
El domingo 10 del actual celebra el Real Colegio 
de Bcléa la fiesta de costnmbre al term nar el afio 
' i in<-'-fn An nillrna escolar, en accián de gracias al Todopoderoso por los 
8111418 ' beneficios recibidos durante todo el curso. 
A las echo de la maaa>. a se cantará la misa á toda 
orqnesta, predicará el R. P. Royo de la Compañía 
de Jesús, y terminada la mi»a se cantará un solemne 
Te Dbutn terminando todo con la bendicióu del 
Santísimo Sacramento.—A. M. D. Q. 
7654 la-7 3d 8 
$10,000$ 
Habiéndome tocado parte del primer premio en el 
último sorteo, aviso á los que tengan cajas de hierro 
descompuestas que las compongo y abio dej:i .dolas 
en peifecto estado, sin reparar en precio, pUOH tra-
bajo solo por amor al arte. Compongo y afino pesas 
de todas clases y tengo piezas eueltas para la mismas. 
Manrique, al lado de Reina número 141. 
7618 ga-7 
y fflplaU, 
empendieron la faga, uno hacia la callo de 
Lealtad y hacia Carlos I I I el otro; sin ano | un rato ameno al espectador más hipo 
fueran detenidos. t " condriaco. 
S I N C O R R E D O R E S . 
Sa vende una casa esquina ocupada por estableci-
miento, en punto céntrico, con todas las cimodióa-
des, en el ír.fimo precio de $4,200 oro. Darán razón 
Dragones 47. 76P6 la-7 M 8 
MI REGALO. 
Para tu frente de marfil, diamantes, 
perlas para ta cuello, 
crujientes sedas, blondas espumosas, 
del arte y de la industria lo más bello 
ante el altar de tu gentil belleza 
las hadas te ofrecieron. 
Pero entre tantos dones, olvidaron 
llevar un corazón para tu pecho. 
Lamentando el olvido de las hadas, 
ante tus plantas llego, 
y porque tengas corazón, el mío 
en el altar de tu belleza ofrezco. 
Zeda. 
L a mayor parte de los fracasos son 
ocasionados por no contar con nuestros 
defectos, ni con las cualidades del pró-
jimo. 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa y elegante casa de I a calle 
2 n. 1: infi rtnaran en la miama calle n. 2, 
7428 4d-3 4a-4 
S E A L Q U I L A 
en el Veda dó por ti?/ «mo una preciosa casa rícicn 
construida en dos onzas y media al r/ifs, gitnada en 
la calle 15 n. 109. Informarán Aguiar 116 
7471 •4°-i Sa 4 6d-5 
Leche de almendras. 
L a preparación para obtener la le-
che de almendras, es ia siguiente: 
Se machacan en un raortfro de már-
mol hasta que estén completamente 
magulladas. 
Almendras dulces mondadas 500 gra-
mos. 
Idem amargas 00 gramos. 
Aparte se pone á derretir eu un pe-
rolito de porcelana al baño de María: 
Blanco de ballena 30 gramos. 
Cera virgen 15 „ 
Aceite de almendras dulces. 30 „ 
Jabón blanco rallado 30 „ 
Cuando todo se ha derretido se ^reti-
ran del mortero las 2 coai tas partes de 
las almendrap; sobre el resto se vierte 
el contenido del perolito y se tritura vi-
vamente sin descansar, a fin de mezclar-
lo bien; se van triturando en pequeñas 
cantidades las almendras reservadas. 
Cuando se obtiene uaa pasta homogé-
nea, se vierte poco á poco sobre ella, 
agitándola sin cesar, la siguiente com-
posición. 
.Agua de rosas 2 litros, 
Espír i tu de rosas 300 gramos. 
Con esto so obtiene un liquido lecho-
so, emulsivo, que continúa desliéndose 
bastante rato. E u seguida se p-̂ sa ex-
primiéndolo á través de nu tupido ta-
miz, y se vierte en los frascos». 
Puede añadirse á est a einnlsion a l -
gunas gotas de esencia de rosas. 
E s t a especie de cosmético es ex(íelen-
te para la piel, pero de preparación di-
fícil y de conservación poco duradera. 
Limpieza de plumas, 
Para limpiar el mamftojíí y las plu-
mas, se hace derretir al fnego un pe-
dazo do jabón blanco en nn litro de 
agua. Después de dejar cocer durante 
algún tiempo el agua, se retira y se de-
j a entibiar. Entonces Se smiu rgen las 
plumas, y cogiéndolas una por una del 
extremo de las venas, se agitan suave-
mente para limpiarlas bien, sumergién-
dolas segunda vez en otra agua de ja -
bón. Eepí tese esta operación en agua 
clara y fría para aclararlas, y ¡se ponen 
sobre un paño blanco, bien limpio, al 
sol, y delante del fuego si buce frío. 
Cuando están secas se golpean con las 
manos teniendo mucho cuidado de que 
no ee rompan. Se las poi e otra vez 
delante del fuego para que recobren su 
flexibilidad y se pongan espoitjosáf|. 
Después de esta operación pueden ri-
zarse ó darse á rizar. 
E l salado. 
Siempre corresponde á ios caballeros 
tomar la iniciativa para saludar á las 
señoras, pues no es de buen tono que 
una señora, y menos que una señorita 
se anticipe a saludar á n i s g á n caba-
llero. 
L a limosna es como el rónío del cielo, 
y cao sobre el almo del que la da. 
Cataté ha oido decir que para curar-
se inmediatamente un hipo tenaz, es 
conveLiiente experimental- un susto. 
A j e r mortificado por el hipo, bajó la 
cabeza y lanzó un grito: 
—¡Dios mío'— le dijo á su mujer;—me 
han robado el reloj. 
Aquella se aproximó y le miró con 
atención. 
—Pero, ¿qué dices? ¡Si lo tienes en el 
chaleco! 
Y Cataté contestó maliciosamente: 
— L o sabía; pero he querido asustar-
me, para ver si se me quitaba el hipo. 
CHARADA. 
Primera niega con acritud; 
segunda niega con sequedad; 
y el todo puede negar la edad, 
dejando en duda su juventud. 
C. 
Solución al pasatiempo anterior. 
PEO C OPIO 
SER A PIO 
AS P IRA 
C A L I GULA 
PAR T IR 
CAN A RIO 
L A N DO 
Sa han remitido: Eogelio Palacio, Dos 
Señoritas de Melena, P . E o d r í g u e z y 
E l Bobo. 
ímpt» del "Diario do la Marina." Riela 89. 
